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ABSTRAK 
 
Pemetaan sebaran lindi  di wilayah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri 
Cempo telah dilakukan dengan metode Self Potential. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk memetakan sebaran lindi dan untuk mengetahui pola aliran 
fluida. Akusisi data dilakukan di dua tempat sebelum dan setelah hujan dengan 
teknik basis tetap. Hasil dari pemetaan di lokasi 1 dan lokasi 2 menunjukan 
adanya sebaran anomali yang diindikasikan sebagai akumulasi air lindi. Hasil 
penyebaran anomali secara vertikal didapatkan kedalaman ujung atas (h) 5,45 
meter, kedalaman ujung bawah (H) 17,62  meter dan sudut kemiringan anomali 
(θ)    . pada anomali 2 didapatkan kedalaman ujung atas (h) 5,45 meter, 
kedalaman ujung bawah (H) 11,22  meter dan sudut kemiringan anomali (θ) 
     . Pola aliran fluida dari setiap lokasi sebelum dan setelah hujan mengarah ke 
daerah anomali.  
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ABSTARCT 
 
Mapping the distribution of leachate in Final Disposal of Putri Cempohas 
been done by the method of Self Potential. The aim of this  research was to map 
the distribution of the leachate and to determine the pattern of fluid flow. Data 
acquisition has been done in two places before and after the rain with a fixed base 
techniques. The results of mapping at the location 1 and location 2 showed the 
distribution of anomaly is indicated as an accumulation of leachate. The result of 
vertical spreading of anomalous 1 was found  at the depth of the upper end (h) 
5.45 meters, the depth of the lower end (H) 17.62 meters and the angle of anomaly 
(θ)     while the anomalous 2 was found at the depth of the upper end (h) 5.45 
meters, the depth of the lower end (H) 11.22 meters and the angle of anomaly (θ) 
     . The pattern of fluid flow of each location before and after the rains  ledto 
anomalous areas. 
 
Kata kunci : Self Potential, leachate, anomalous, Final Disposal of  Putri Cempo 
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